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A . > Í O ¿ i © i s e s c s . "Viói'nos 11 do '\'fa5ro. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S i suscribís ü est» periódico-en la Rirfaccinn. cas» de 0 . Jiisé ( i . lUrnKSn».—cnlle de Platerías, n . "7 .— a 50 reales semestre y 30 el trimestre. 
Los- ammoios se i i u e r u n i » n medio real linea par» los suscritores y un real linea par» los ijue mi lo seun. 
{.UI'-Í/O que ios Sr"S. Atcittttui y Srtirt'iun'os nritmn los miniaros del fíolfí' 
tif ii'WmrrespmiliM al dlslnlo. ilisimmlrt'ni r/m se [ip' m ejemplnr en el sitio 
de costumbre, dandi permimeasrá huslu el recibudel númeru stijmenle. 
l.ns Secrelnríos atidurán de cmnehctr los fíoleíuin coleccimnihu orde-
nadniiii'nle puru su fiictiadernucion qnii - deberá üa'iliciii'se cadtt {¡;ío.=El Go-
lieruador, HiOINio I'UIAXCO. 
PMSIDüSílA-DliL {OJSHJO DEJiSlSIBOSv 
S . M. la Ruina nueslra Si'ftm'a 
D . G . ) y su augusta Real-
l'iiuulia couüuú.iu an el IWal Siliu 
de Arnnjtii'z sin novaJadeusu i m -
pui tanto sulu.l. 
MIMSTEMO DE L \ GOBHltNACION. 
Administración Imal.—^eípciado 5." 
La Rüina 0 . g .} ha teni-
do á liicii (li.->p<)nfr se signiliijin; 
á V . S- para i|uu por medio dol 
liiilcHiii olicial de cs;i provincia, la 
llaga púlilieo el agrado con qun 
verá ipie por paite ilo las corpo-
raciones popiran's se coadyuva 
fo» su protección al mejor 6\ito 
de la empresa litu'nda Asociación 
interiiacioiial, cionlíl iea, literaria 
arli.-díca de amores y traductores. 
De lleal orden lo digo á 
V . S, para los efectos correspon-
dieirlus. l)ios gu irde á V. S. mu-
olms ÍIIIOS. .Madrid M de Aliril ile 
ISdÜ. ¡'usada Herrera. S r . 
GiilieiMiidar de la provincia do 
León. 
D13!. UOMEIIXO ["HOVIXCIA. 
CIUCULAli.-Núni. !5fl. 
Cuenhis municipules. 
A cnttsecuüiicia de varias re-
clamaciones lieelias por individuos 
y mayores conlriliuyoules de al-
gunos Ayunlamienlos nianilV'.-l.m-
do no lun estado espuoslas al 
p ú l i l i e o las cuentas muoicipalos 
M-giin eslá prev.Miido por anterio-
li's ilisposiciuiies, y cuino cfecli-
vameiile al procederá su cxáun'ii 
se advieile cu la m a y o r paite de 
las presentadas Iwsla la focha on 
este GolVerno (|Ue carecen de es-
ta diligencia,, hd aconlailii recor-
dar á los Alcaldes- por inedin de 
esta circular el rumpliuiicnto de 
esta disposición, previnieiido qu'e 
por lé imino ile un mes a contar 
desde el dia siguiente al en i|ue las 
cuentas de los Alcaldes y Deposita-
rios hayan meiveido la-apioh-icion 
dü la corporaoiun itiunicipal, se 
pongan de mailitleslo al .-ú-jlicn-eii 
iasSctífeiai'ias du lus Ayiinlaiiiieii-
los con lodos los doi'umen'.os jus-
tificativos seguu lo dispuesto en el 
nrl. 111 d é l a ley de 8 de r.nefode 
1845 insería en el tioleliu olicial 
uúiii. S .le 2'o del mismo mes y ario 
y a i l . 115 del regí lu-mlo de 
10 ile isetiembre para su ejecución 
inserto un el Bilel iu uúiu. SU de 
"¿a de Ocliibre de IM'á; siutalán-
dose al anunciar al púlilieo por 
los Alcaldes ijiie las cuentas se 
hallan de inauilieslo. las lloras 
ijUe duranle esle léi'inioo su hallen 
abiertas las Secretarias du los 
Ayuiitiiiilicntos para <|ue lodos los 
inleiesailos un la buena Adminis-
tiaciou de los municipios puedan 
enterarse d é l a s cuentas rendidas 
por los sugetos en (|U¡eiies lian de-
posita o su coiilianza; alejando 
asi loJa sospecha de malversa-
ción cu lus fondos municipales, 
y con el objeto laminen de evitar 
en lo sucesivo loda reclámaciou 
iinu pudiera liacersu en contra de 
alguno de los ducum ;iitos just i l i -
calivos de dichas cuentas. 
Del recibo do esla circular y 
de (|Uudar enterados de esta dispo-
sición los Alcaldes, Depositarios y 
Secretarios cu'iitadanles, asi co-
mo de haberlo heilio saber al pú-
blico por medio de los l 'edáncos 
á la Sii i i la de la misa popular; ule 
darin el opoi'ltiuo aviso por el 
Correo, i|uct!iiiiilo responsables á 
su mus lu.v.ricla nbsei vaucia en lo 
sucesivo. León i) de Majo de IS l i l i . 
—¡¡¡g'mio l'o.'iiiico 
ClRaULAU .-Núin. 137. 
Admiiiislracioii local.—Negociado 5." 
El Sr- Subsecretnrio del M i -
nislcr/f) de la Gobrrnáoion ernt 
'•¡etiha 30 dp. 'Xbril último, me co-
munica ta Real ónteu siguicnle: 
"lil Sr . Ministro de la Gober-
nación dice con esta lecha al l í o -
herliádor de la provincia de L o -
groflo lo que sigue:- • 
u l l ; dado cuenta á la Reina 
(Q. I ) . G . ) de. la instancia (|ue por 
conduelo de V . S. ha dirigido á es-
te .Ministerio la Diputación de esa 
provincia pidiendo ses fule a l u s 
Uolieruadorcs un plazo dentro del 
cuál participen á aijuellas corpo-
raciones si han ejecuta lo o no los 
acuerdos lomados por tasmisuias. 
Vislo el art. 40 de la ley de 
25 de Selicuihrc de 1803 para el 
gobierno y administración de las 
provincias, ipie declara que la eje-
cucion de los acuerdos de las D i -
putaciones provinciales correspon-
derá siempre a los Goberua-lores, 
(¡ue no podrán allerai los ni vanar-
los, y s i s ó l o suspenderlos hijo su 
respiiusabilidail, de olicio ó a in s -
tancia de parte, cuando con el/os 
se infrinjan las leyes, reglamentos 
ó disposiciones generales para su 
ejevuciou, dando cuenta iuuieilia-
lanieule al Gobierno para que esto 
resiielv-i oyendo al Consejo de 
Kstado: 
Considerando que si bien d i -
cho arlieulo no señala el lérmino 
en que el Gobernador lia de eje-
cutar o suspender los acueruos, 
debe creerse que el («gis ador s u -
puso que habría de venlicarse lo 
uno ó lo olio sin tardanza, puoslo 
que en caso de suspensión ha de 
darse cuenta iumedintamente a la 
Supeiiondad. 
Considerando que en el artí-
culo 53 de la niism-i ley se lijan 
plazos tálales para el cumpliniicu-
lode (ietermiuados acuenios de las 
éspresadas corporacioacs, así co-
mo cu los -1 í y ü'J se s: íulai i tam-
hieu al Gobernador en ciertos 
casos: 
Considerando que no solo es 
conveniente, sino necesario li |- irel 
p lazo que pretende la Dqiulacion : 
recurreule, evitando asi que las 
residucioues de que trata queden 
de hecho en suspenso de una ma-» 
ñera ilegal ó resulten iulirecta-
meiile anuladas en dulerminadas 
ocasiones por quienes no tienen l'a-
cuitad para adoptar medida de tal 
iiiiporlaucia: 
Considerando que el G >l>icnii> 
puede, en uso de las facultades 
reglauieiilarias que corresponden 
al podercjecutiv.t, adoplar las m > 
dioa-s que considercopnituiias para 
impedir el enlorpccimicuio, ú l'm 
de (pie no se coarte ta libertad 
de acción de las lüferidas corpo-
raciones dentro ael circulo de sus 
atribuciones: 
S . M., oído el parecer del 
Consejo de Estado en [lleno ha to-
nillo a bien disponer que los Go«. 
beiuedures estén obligados á d a r 
coi iooimionto á las Diíiulauioiies 
provinciales deiili'o de 50 dias, á 
conlar desde ¡«piel en que se les . 
C o m u n i q u e n los acuerdos de las 
H u s m a s , que l o i h ni p a e s l o en o j e -
cuc iou .ó que lu<liiu.siispeiidi.lo en 
uso de lasfaeiiílades que les c o n c o -
do el a r t . -'ili ya citado. » L) que de 
lloal ó i d e n coiliunicada por d i c h o 
S i . Mini-tro, trusladu á V. S. para 
su Boi iuo i in ieuU y efeulus eousi-
guienl i ' s . 
¡'se inwvla en el Holet'tn u / i -
ekil ¡i IM//fopion futís- U 'DH S/ZC 
Mui/'J de 1801!. — l i l Guíeniadui: 
H^inio l'olauco. 
DI; LOS AYÜ.\TA.\ÍII;N"I'OS. 
Alcallia coiislititcioiialde 
G'iiseiidos de los Olei'os-
Quien quisiere iulcresaise en 
la cuusli iic(.iou de una casa do es-
cuela, i-n e=la de G.'.scailos, al si-; 
,\1 
i 'm-
3 
:8 '! ¡;l ' 
lio los Corrales, linda Orionte 
callo Roal, Meilioilia casa de A n -
tonio Sanlaniarta, Poniunle casa 
de Pcmirgo Puiez y Narlo casa 
de Aliiion Mansilla y olra de Luis 
L.'anto, para el din do Mayo 
pióxinio del año de la roclia, 011 
Ja casa coi.si>tonal ante el Alcal-
de l uiiM'lueioiiul, Hcgidor síndico 
y Secretario de I t corporac ión , 
bajo el plano y condiciones desig-
nadas al eleclo por el Aiqaileclo 
provincial que se hallarán ¡le m a -
nifieslo. Lo qus se anuncia al p ú -
blico á lili de que llegue á cono-
ciniicnto de las personas que gns-
I c n irileresar.se en dicha subasta. 
Cusendos 2!) de Abril de 1 8 U Ü . — 
Miguel Mausilla. 
Alcctltlia constitucional de 
Campo de la Lomba. 
Terminados los trabajos de la 
.Tecliflcacion del amillararuientode 
este Ayunlamionto, base del re-
parlimienlo do la coiili ihucioii ler-
ritorial que ha de practicarse pira 
el próximo año económico de 1 86 G 
á 1807, s« previene á lodos los 
terratonienli'S y demás coiitrihu-
yenles al misino, <}ue aquel docu-
mento pe imaneee iá al público por 
t érminode 8 días en la Secretaria 
do la Cui'jmiacion, despuos de la 
inserción de este anuncio en el 
Bblelin oficial de la provincia, á 
Jin de que los que se crean ¡igra-
Tiadoí presenten sus reclamacio-
nes en aquella oficina, pasados 
los cuales sin que lo vcrHiqucH, les 
parará el perjuicio consiguiente con 
nrreglo á inslriieeion. Campo de 
la Lomba 2B do Abril du 1 8 ü ü . 
—Antonio Aivarez, 
Alcaldía constilucional de 
Ai'dou. 
Terminados Iq^ trabajos de la 
m'tilicaewti del .'nüillai'aiiiieiilo do 
este AviViitaniienln, base, ilei r o -
parlluiieiito de la cunti'ihucioi) 
territorial que h i de practienrso 
]iara el año ocouóinico de 1880 á 
I S l i l , so previene ¿t lodos los ler-
ralenienles coiitri'uuyentes al mi s -
rno, que a piel dijumnento pei'ina-
necerá al púhlico por el término de 
S dias Cii la Secretaria de la 
corporación, después de la inser-
ción de este umiueio en el li-jlelin 
olicial de la provincia, para que 
los quo se crean agraviados p r e -
senten sus reclainacioii 's en aque-
lla olicinii, pasados los cuales sin 
que lo veri/iqiion, les p u s i á el 
perjuicio á que baya lugar. Ardon 
Abril 20 de 1860 .—Manuel F e r -
nandez. 
A icaldiu constitveional de 
S. Eslcbau de Valdueza. 
Terminados los trabajos de la 
rectificación del amillaramicnlo de 
este Ayuiilauiieiilo, base del repar-
liniieuto de la contribución terri-
torial que ha de practicarse para 
el próximo año económico do ISüG 
al 1807, se previene á todos los 
lerralenicntes y demás contribu-
yentes del mismo, que aquel docu • 
mentó pennauecerá al público por 
el término de l o dias en 1J Secre-
taría de esta municipalidad, des-
pués de la inserción do este anun-
cio en el Boleliu olicia) de la pro-
vincia, á lin deque los queso crean 
agraviados presenten sus reclama-
ciones en aquella (ilicina, pasados 
los cuales sin que lo veriliquou, 
les parará el peí juicio consiguien-
te con arrreglo a instrucción. San 
Kstebau y Mayo 3 de 1806.— 
Victorino Pérez . 
DE LA ACDIEXCU DGL TEMUTORIO. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
c í o y V s t O i * s a . . 
Coimaén la relación de Ins iuscripriiines 
(lef'jcliiosas i [ i i c oxiston eu loí liliros ile 
la üXliilguiiLi u o t i l a r i i l l i . i di: üslu i l i s l r i -
lo, Ibrniudu on c i U H p l i i i t i e n l o á lo dis-
{ i i i u s l o por el Ueul düeretu ü ^ i o i l o Julio 
do 181W. • 
Vi l l ami i r .=2 .luaio, escribanu fim;-
zalez: Manuela ile Sute, d í a p o r Irene 
Alvarez, de un arralo, 217. 
. OKlorderus.-— ¡.i Au'iHln, Gareia: en 
1.» de Dirieinb:e de JSJj 1) AMi.is 
Fernaiiilez, olra jior Juaó üuiizale/. de 
unos suelos de e c-i,i, Ut. 
-> tú., Valurn: Duiu Benita S'jan'?., 
otra por I) . tienilo Manuel áuarez y ilon 
i'asuual Üiuirez, de G.liUO rs., id. 
linifnu-liis = l i l . l , , i sKi ia \ t íH . ivo . . iAra 
pur l'edi-o Suare/,. de na jiradu, id. 
Vil'agalc:n.=7 Aaisio. I). Ilenito 
Maauel Suai ez, (dra pin- Loreiizo Arias, 
de una huerta, id. 
li.uieinarias = 2 3 Jiiaiu, (jarcia: 
Alouáti Alvareí:. olía por ¡;i-a¡icUi:ii Nu-
ñvz y Juan tioiizalcz. le tiii .i huerta, id. 
V!ilaob;>pi).=—2.) A ^ o s l o . Tonbiii 
(¡arela, olra pur I'edru M . i i t i iU' / . . no 
uní tierra, id. 
á l a . Marina del Iley. = 17 Julio: (¡ar-
ela: dim Aiyel ¡''ul^ueral It.^uera. » l r , i 
por Cayetano Ar^iiellu, de mía ca.in y 
d;l;n'eiiios liiieas iuauii'hioü, id 
Sauliasío Mil las .=¿7 Aiiostn. Har-
rio: Neniando Kernaudez. oirá pur (ja-
briol llodriiniez. de din l ieniu, id . 
Sta. i ;o lo i i iba .= i¿! Ju i-.>, (¡onzalez: 
eu 4 Tomas (iarro, utra p o r Audiés 
l'ollán, de una lierra, ¡d. 
líl Val ='¿'j A¿'(i-to, Pedro Ares, 
— 2 -
olra por José Fernandaz. de una tier-
, ra , id. 
El Gaj]so.=28 Abril . Iljrmpnegildo 
Fernandez otra por Feniando Fernan-
dez, de un cacho de linaria. id. 
S. Martin del Camiuo—'J Diciembre 
Villclga: en 7 Juan Franco, otra por 
Lorenzo Reñmi, de un huerto y (ierra, 
idera. | 
Santiaso Mi!las.=2 Diciembre, Bar-
rio: en 10 D. Bernarüino Franco, olra 
por Pedro Itodriguez y su mujer, 217 
vuello. 
S. Juslo.=23 Agosto, M aria Jeijo, 
otra por ü . BlasSuarez, de una casa, 
idem. 
Sta. Coloml)a.=8 .Hayo, Diez: en I I 
Felipe C irro Criado, olra por Domingo 
Carro, de un huerto id. 
Sta, Catalina—U Abri l , Santiago 
S Marlm, olra por Pedro Criado, de 
una tierra, id . 
Lagiiiias.=5 3iinio, Domingo Men-
dafla, olía per María Mendaha, de una 
tierra, id, 
Molina Ferrera,=12 Julio. Gregorio 
Alonso, otra per Antonio Mayo, de una 
tierra, id. 
Jlurias.=28 id . , José Pollán Alonso 
olra par su padre José Folian Illanco, 
de Ires liei-ras, id 
LHguiias.=5 Junio, Antonio Blas, 
otra per María Alonso, de dos liei ras, 
idem. 
30 Julio, Francisco Pérez, otra por 
FraucUco (¡onzalez, de una corle, id. 
19 Junio, Maleo S. l'edro, otra por 
Bernardo ülero , de la mitad de un 
cuarlo, id. 
Luci l lo .=2 Abri l , Eujenio Benavi-
des, olra por María Barrioiiuevo, de ua 
cuello de casa. ¡.i. 
Id. I) . i M u n g o Criada, olra por Ga-
briel Caslro. do un pajar, id. 
lioliua F o n e r a — l í Julio. José 
Alonso, oirá por Matilde Uonzal:z d e 
un prado id . 
Rabanal.=25 id.. Gregorio Fernan-
dez, olra por Manuel Alonso, de tres 
tierras, id. 
Tabla* illo = 8 Julio, Toribin l'ollán, 
olra por Alaria ¡Sítts, (ie una tierra y 
una huerta, id. 
A oruia.=li l . Sebastiana Martínez, de 
Chana, olra por Toribio Cadieino, de 
un prado, ni. 
ilab'.nai = ! 2 ¡d.. Domiiun Pérez y 
Cagona l;jriia!K¡cz, otra por l'edro 
iiartinoz y Cantara; de ana tierra id . 
l!l i i i i ' i - o .~17 Mar/o, Loren/.o Cria 
do, otra p'.r Jase ívr.iati leí, de una 
tierra, id. 
Filiel = 2 f l Marzo, en 11 D. Fran-
ciseo Manuiez, olra por i>. Andié.í ¡'rie-
lo, de un prado Si.S. 
Molina Forrera.=!l Jnlif, José Alon-
so, olra fiot'Jitiian i.'i.liiinio y su mu-
ger, de un pvaoo y tres tierras, ni. 
Id. el ciuiceio,' olía por líionardo 
García v su iiiu0'er, tle un quifiou de 
(ierra, id. 
Lagunas.=29 Agosto. Marcos de 
Olere, olía |ioi' Ca^tdano Argito.lo, de 
una casa, id. 
:i!¡ de id , II eniir.'o Mciidaña. otra 
por .!avía ¿ . l'.Mro, Oo un ipaiñoti de 
casa. i d . 
Valderrcy.— 25 l-Vbrero de t S U . 
fr.-nt.iiulw.:V.i i . i .'d.i!,nal (iareía, olra 
par .laeiaioilarc^a. de min liiko la, id , 
.Matanza =--2'! \ b r l l 32, el inismn, 
olra por Anilles Yarda, de li es lier'as, 
ídem. 
firizuelcs. — 1 . ' lüciendne M i -
guel i'i'ilian.Icz, olía ¡iir ¡']sleba:i l íar-
eia. t i " una ¡it-rra. id. 
Ai 'mellada.=') Junio, Cirios Arias, 
otra par Fianeiseo Cure/., de un pajar y 
una llerra. i l . 
rila. M."¡ni. = 11 Agosto, B'ianco: 
.Manuel C i i v o , olra por i i .nn.'iiegildo 
Jcnqti'.'i'a, de u:i p-ady. id. 
10 Noviembre 32. Anlonio fiarsía y 
otros, olra par Miguel Marlinez. Je un 
prado, id. 
V¡ilainor.=](l. Segundo (¡¡in.'iio: eu 
19 I ) . Francisco Amat. otra por Loren-
zo Marcos y Andrés Benavides. de una 
tierra, id. 
Asloi'ga,=17 id . , Salvadores: en 20 
D. .Manuel de Castro; otra por Ü. Hnr 
íatl Franganillo. de la i . ' parte de una 
casa en la plaza, i/1. 
18 Noviembre 3 í , en 21 Andrés Vá-
rela, dé Matanza, otra por Antonio (¡on-
zalez. de Cuevas, de un huerto, 218 
vuelto. 
Beiiavides.=l5 Setiembre, Villelda: 
en 23 D. Pedro Doniinguez Blaneo á 
nombre de D. Félix Llamazares otorgó 
venta á favor de Luis Sevillano, de ñu 
prado, id. 
Val de S Lorenzo = 2 5 Agosto; Gon-
zález: José Cordero Ares, otra por Te-
resa Ares, de un pedazo de casa. id. 
Cast-illo de las'Piedras = 2 Junio, 
José Marlinez. olra por Jacinto de la 
Puente, de un dia de molino en cada se-
mana, ¡i. , 
líl V a l . = 2 9 M a y o ü i . Miguel Ries-
go, otra por Malias Cordero, de un pe-: 
dazo'de luierla. id. 
Pradorrey =1(1 Seliembre, D. Ber-
nardino Bolas, otra por D. Pedro Du-
randez, de un corral, id. 
Val de S. Liii'eiizo,=23 id . . I ) . Ce-
lestian Alvarez. otra por Bartolomé 
Franco, de dos tierras, id. 
(Sr coiitiimcrú.) 
BEL'.iS JUZGADOS. ¿ 3 
Licenciado D. Juan Cano y Latur, 
Jaez da primera inslanciu de 
esta t i l la de Valencia de D311 
Juan ¡¡ su partido. 
Por el presente hago saber, 
que por el Procura lar Alfonso eu 
nombi'e y con pudor de B'as Mar-
cos P'i-ez, vecino de Valderas, se 
enlabió en e-la Juzgado interdicto 
de adquirir la posesión de una casa 
v dos V'ü is que hibia co nprado á 
su ciinvocinii J u i n Jasé Mircns , 
según re.-ullaba de las dos escritu-
ras qw! presentó, rudicanle aque-
lla en la calle de las afueras del 
baniai de, diclri villa, sefixlada 
con el : ú n . 1, li ida'.lo á la iz -
quienla con la calle, a la derecba 
casa de M.iria Marcos y á la espal-
•a ferreiial de 1). Policarpo C a s -
trillo; una vlfn 011 lúi'inino del 
inisni') VaMeras á la senda de la 
Graupi, enlie esta y el camino an-
cho, d ; cabida de una fanega, l in-
dant" al Ofionte viña de 1). Ecc-
qtlicl Ciotizalez, Medio li.i y Po-
niente olla de Valeriano Cirbajn, 
y iS^rle viña de It. Alatm - I López, 
y h olra viña en el precita lo t é - -
iniiioá do llaman Valdeatnb:ientos, 
tle cahi la de cuatro cuartas y me-
' i ! 
ilia,-nnlre snn.ln y camino 
IIP V.ilclcii' . i ' ia. liiuliiüt' al Orii'iilo 
riflii ili' I'iuila Uw '^i-id, ¡luttii íia 
nliii ( l i iO. Li-m uio ! l 'iien>, l ' n -
niiMili; vliVi 'le MaiH!«l Almiso, y 
Nmtn i'Mii la semlíi; piiliciiilo <|ii« 
moiliiinlo sor din ño el i l iMiiaiul i in-
Ic ile las Ires (incas (leslimlailas, 
y no oslar |iosi'¡il»s pnr iiiii¡fiiiin á 
lilulo do t i l ó de iiMifrni'lu-irin, 
se le i l icsii JIOSC-MOII jiülii'ial en 
r i i i i l i i i i i e r a di' clhis á v.17. y nnin-
iir'i' ile las detno-', liaciéfido^e las 
insimiaciniies ci|i(irliinas i) Juan 
.Iiisé Marcos y Pe lro 4b¡iil . p a r a 
que le rerniiociessii nonio ln! iloe-
ftu; á tuya petición recayó el aulo 
siguienle: 
Por presénta lo eon los docu-
mentos que se expresan, co i l ¡ l i -
candose del po 'er g 'Mieral, y hu-
ello, dev.ié'vase: constamlo por las 
nsmliirn» de compra pres«nta{las 
que Bla" Marcos P T e z . vecino de 
Vulilcras compró á su convecino 
Juan J i ' sé Marcos Quesada la ca -
sa y viñas que en ellas y el ex- e-
ilienlo seil"sliiid,-iii, désele sin per» 
juicio de tercero ¡a pisesion que 
.solicita, pura lo cual se comisiona 
en forma ¡i alguauil del Juzgado 
que la evacuará a'ite el Escr iba-
no de Valdcras, haciendo salier á 
Juan Jasé Marcos y P.idro Aliad, 
que roconiizunn como 'lu 'ft ) ilu las 
iirsinas linci s al nu -v.» posedor 
Bias Míreos P.'rez; y hecho, dése 
«•uenla. Juzgado de priniiira ins-
lancia'il.' Vafencia i l eD. Juan P , . -
lireni siete lie mil ocliocienUis se-
senla y si:ia —Juan (¡ano y Lalur. 
—Ante mi, Vicenle Li anco. 
fí ida la posesión y pr icticinlos 
/os cuqueriinienín.- sin h.iliers l t«-
«•ho opo^ici(m al^u ia , s ' j i r e s e n l ó 
( i l i ócsc i i l o pi-lii'ii'lo si! cirup'ic.se 
lo di-pll-'stii en el ar l , 70') de la 
ley de l inji i ie iaini iMito civil, al i|iie 
jee;>yó mili) tnao laudo pnlvicar jior 
ediclns y aniincio cu ei I ! di'IMi wli-
cial de la provincia el i | ir! vá in-
ferí», para que los que se CUMÍÍÍ-
ilcrcn CUII derei h ' a r"cl.iui ir con-
Ira dn lia posesio.i ln li.iy ni iliiiili'n f 
de sí'S'Mila dias; j.iui'S de lo coalra- 1 
rio les parara todo p-rjuicin. V a - j 
(•ocia de I ) . Joan Aliril 18 de 
.Si i l i .—Juan Cilio L a l u r . — Por 
' U manda lo, Vtceut-.- UIÜÜCU. 
DE LAS OKICINAS DE DI-SAMOUTIZACIOX. 
c o : . f K i o x p n c a P A L DE VENTAS DE IHEXES NACÍOXALESDE \A PIIOVIXCIA DE LEO.V. 
Belneim de los etnsns cui/i redención ha aprohado la Juntn prmineinl de. Vniliu en <esi 11 del d'm 20 del ncliial con 
a- rei/tu á tus faculíaáes que ta conceden Im tej'S de 27 de i'eíinro de ÍBóO' // It de Marzo de lyOíl. 
Ntim. ilol 
iuviMil.iria Nouilire Jcl coiisuídi-ilfl, 
VlllllíllU, 
su. vrciadíid, ('or[iorfloioii de /¡iu' [iruc.'do y c.'inoa ii nídilo ainiol 
mi si'[i('c¡a. 
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(CO-XCLCStOA'.) 
I) . Pedro S. MiguiSl, d" Cneln. convenio de Veasi Hspimiriida, un cáut. (icuarls. mosto, 
l'a I " Ij'i-v/.a.ri. ilc Villabili'iiii. i d . dcla Aiiuiicliida Villalranca. 
Jiaaiicl i-opez, de Villafraiica. id. 
Leandro Alonso, de Vlllahuena, S MiíMiél de las Dueñas, un ciüil. 27 cuarls. mosto. 
Pablo (ienzalez id . , ciiavi'iilodu Viilidniiica. 
PabloCaniinipi, de Oiiliós, S. Andrés de líspinamla, 41 ra. 23 arrobas de yerba. 
Francisco Valle y otros, de Cu 1.penara ya, tinuina de í'onfci ruda. 
Juan Basanle, deCacabuios, Picilml de i d , 
Jnsii Yubra. i d . . Uuueepeioii ue Villalranca. 
.Manuel de Caslro, i d . . Cabildo de Saiiiiai.'ii. 
Toman Pérez, dcfjuiiús, Concepción de Ponferrada. 
Manuei Itaiuon, Peranzanes. á sil recínria, f/ celemines cenleno. 
Crisióbal llarrio, Cuele ¡i su fábrica, 1 celemines i cnoi üllns centeno. 
Maria Fernandez y compafleios. Cacabelos, |iiinlad de id., I) i i/lemines centeno. 
Juse Yebra, de Sarribas. ciiiivenlo de Carracedo. 3 celemines un cuarlillo centeno 
iiucelemiii un cuartillo \v\'¿<i. 
Isidoro lirueo, de Puente lley, S. Jnséde Villafranca. 3 cideniiniís 2 cuarls. centeno. 
IVdro l/ibalo, (le S Cemeuie, S. IIÍLMIÓI de la ilueñ is, una l'-uicga iMnleuo. 
El mismii id. un celein 11 i cuarlilliis Irljjn una fanega 0 celeniini'.s cealiMio. 
Luis Yubra, de Narayola, convenio de Carracedo. un Chleann 2 cuarlillo trigo 
tai billa. 
Francisco Liipez, de Porlelade.Asuiar, id. de Villafrani'a.Senls. Irign barbilla. 
LiiTiizn Uria, de Saucedo, i d . lie l¡-pinareda. 2 címlaios Ü cn irlilios iniisto 
Francisco Lago, de Quilos, Piedad (le Caeabi'lns, 2 cantaros inusto 
Munimi Liiliaii), de S. (lieiinnile.'convento de ü-ipioaredii, Ociinls. 8 cuarts. mosto. 
Lazare Santalla, deS lliguel de Araanza. i d . , 3 caiiliins l l i caiarlitlos muslo. 
Uinaisio González, de Cuelo, i d . un caat n o 8 cuarlillus id . 
Diiiiiinso Marliiiez, de Saucedo, id . 3 caularos 3J 1/2 cuailillus id. 
llionlsiii (imualcz, de Cueto, id . , un c.tnlam 10 cuai lillos id. 
Matías Gunzdit'Z, i d . , un canlarn 27 1/2 cuarcillus i I . 
Ricardo O.allí;, de i d , un Ci'inlara i cuarlillus id. 
Lázaro S iiitalla. íi. Miguel de Arganzj, id , 2 cuidaros 7 cuartillos id. 
José Basanla, de S. Cieuf'nle, i d . , un cántaro 1(1 cuarlillus id. 
ílacuenegildu Alb.i, de fieros, i d . , 2 ! cuarlillos i d . 
Manual Amigo, de Cacabi'los, 'friniilail de i d . l ' i cuarlillos id 
Martin Vega, de Cuelo, convenlii de lisiiinareda, 2 caalanw 31 1/2 cuarlillos id. 
Anloaio Vaicaree, .le Valluille dearriba, Aiuinciada de Villaftanca 
Lorenzn G-uciti. de Vega de ISsjiuiareila, lainvunlo de i d . 
Palilo (iiinzalfZ.ile Villabni'na, Annuciadado VlllalVanea. 
Lorrnzn b'ancii, (le Vega de lísjiinaix'íia, conV'.nilo de Id. 
.Insé tiiinii'Z, de Villafranca, s. tuse de i d . 
Jo<¿ lliaz, id Coiiei'pcioii de i d . 
Jlanuola Fninanilez. de Vega de íispinarei/a, convenio i/e i d . 
Krancisi-o Ijranja. de Vdlabiíena, Auuaciadiule Vilhifiauca. 
Isi.irn. Lago, de Valluille de an illa. T i inidad de id 
llanion del Valle, de VidalVaiiea. eolcgialii de i i l . I canlaro 24 cuarlillos meslo. 
Fiii aaiido Vidcaree, i d . Coaei'iH'ioa de i 1. I laneya trigo barbilla. 
K.miniscii Hcveride, id Anunciada de i d . 
F i aucisco Campiiio, de S inceiln, ronvenln de líspinarcda, 1 carnero. 
llciii .rilo ASIKIJO, de S. Mianél de Ai'g.uiz i id . 1 laaeira Irigo barbilla y 1 enrneio. 
l¡i concejo y vccinn-i de l¡S|iiu ireda. i d , , 10 iineb.-is IViila. 
l'eilm llodii«ez. S .Uiguéi iii;,Aiganza, i i l . f! celemines Irijjo barbilla y 1 gallina. 
Ju.iiiiiin L'iinlajnela. de Vllld'raia'a, S José de id 
.|i>a(|imia Lnulnjuel». id , trini-lnd de id , I ciialaro 31 1[2 cuarlillos muslo, 
í.a ¡uiMna. id , 5I0 Itoiningo de l.ugn, o cántaros muslo. 
I.a l l i i s . l M , id., i 'riiiralu (Je Vilela, íi ( OH minrs ieillülio. 
Vii.eiile (¡onai'rz, » . Juan de la iJala, eonvunlo de E.i|iinareda, i 1 caularos 8 cuar-
íihoS lll'iSLIl. 
A^ilstiu (iamalez, de R<p. ni'.lo, i d . 30 V 1:2 cuartillo:! de i d . 
Aagei .-uvarez. i d . . 3 culllarilS 2 i Cllal l i . lnS de i d . 
Luis ('•oi'íalez y olio, i d . . 2 cánliuos l l i cuarlillos de i d . 
l'.l inismo, id. , 28 cuartillos de id 
líenilv liolualtv.. ile Ivipaailln, ciniveulo de Iis|iinared i , 28 cuarlillos niaslo. 
Pedo C'' ia. de Cacabelos. su t.iliriea, 3-eelemiiKs l:igi> barbilla 
Pedro liimzalvz, de Vdbiuurlin, convenio do Carracedo, un cántaro S cuarli-
llos moslo 
Pedro Ola, de Cacabelos. i d . , t u cántaro 21 cuarliiloíid 
tjerlroiliá Cela, id , 11 l>2 cuarlillus id 
José .sauck'Z, i l . . Cauinjo de rianliago, 1 celemines 2 coiirlillos centenn 1 cánlaro 
0 ciurliluis niosUi. ' 
Jumiuin IViei do Aiganza, cnleginla de Villafranca. 2 cuarlillos Irigo barbilla. 
Manui" 51 'iidez, id., Cinvcnln lie l^pinareda. 1S 1)2 caartilloa moslo, 
K¡ luisuie, \ i , 3 ce,omines 1 cuaiti.ln centeno. 
Id. ronvcr-
l idoá iiii'tii- Capiial. 
le:-,. 
Ese Mil. Esc. í l i l . 
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W mí 
- _ 4 _ : 
íflOÍ D.Mutias I.optz, de Villabuena, Anunciada do Villiifrnnca. 7 2 í 9 030 
0903 Giogario Baalo, tle Atüanzu. Conventn la IVrvi, 1 wk-miues 2 cuartUUis ccnlcno. 1 (ilO 20 i í a 
.9025 Francisco Ouintano. (le Villatraiica, cabilJo clu Sanliago, i 0 caulaius 21 cuar- « 
lillos mosto. 22 :i:5:t Í 0 9 835 
S92G l'raiicisru .Miiríii-Qninlano. i I . i ÍOO oii • 
UUfii Lorenzo (ioiizaloz" J i ' Sancuiln, cnnvcnln ile Espiiwrcil;!- 489 (i 11!) 
9927 l'edro Feinamlra, ile Villanueva, id. 9 eánlaiiis 8 cuartillos tnost». 5 111 03 SS'i 
992 i Herederos de Alanasio ünlnlano, de Villal'ranca. Cabildo de Santiago, ^ fane-
faa centono. 18 CS3 789 229 
9901 W de Manuel Granja, de S.Clemente, convenio de S. MÍJUBI de las Dueñas, 6 cele-
mines trigo barbilla. 1 OSO 20 02J 
9870 Pedro Abad, de S. l'edro Olleros, id. de lispinareda, Una fanega 3 celemines 3 cuar-
tillos centeno. 1 700 21 SSO 
9808 Manuel Nielo y compuñcros, (le rucnite llev, i i l . S Juné de Villafranca. 3 4 Í 0 4:1090 
9809 Esteban Alvarez, de S. Pedro Olleros. Fabrica de llurbia. 1 OoO • 20 O'io 
9872 iliguél Ovalle, de S. Juan de la Mata, cenveulo do lispinareda, itu cántaro 8 cuar-
tillos raoslo. 703 8 788 
•9871 El mismo, id . , nno id. 12 cuarlillos id. 779 9 73" 
9873 llomualdo Uarban, de S. Vicente, i d . , 2 id 19cuarlillos id. 1 «03 18 288 
m i Pedro-Goireale;., id , W9 l i 86» 
11873 Lorenzo Aivarez, id . , un cántaro 11 cuartillos mosto. 817 10 213 
9870 El mismo, id . , concepción de l'iinferrrada. 3 300- 41 230 
9877 Bartolomé Uodrieuez, i d . . convento de Espinareda, 3 cántaros mosto. I 033 20 fiti:! 
9882 l'edro Diez, de Vega Espinareda, id . • 1 3 1 8 111.171 
9878 Antonio Vázquez, de Cacabelos. id. , 8 cántaros 16 cuartillos mosto. f 712 38 909 
9879 ¡Fernando Laredo, Ue Ctmiponarava, Conecnciou de l'onlVnada una fanega trigo 
barbilla. " 3 300: 41 230 
9880 Waria Cañedo Fernandez, de Quilós, convtnto de S. lliguél de do las Dueñas, 4 ce-
lemines 2 cuarlillos centeno. 772' ' 
9881 Carlos Romero, do 'fejedo de Aneares. Concepción de l'onfe' rada. 6 0(10 101 339 
9923 Francisco^onde. do Cabarcos, colegiala de Villafranca. 1 230 27 023 
9919 Manuel Jañez, de Arganza, convenio de Espinareda, 20 cuarlillos mosto. 380 i 830i 
9920 El mismo, id . , 3 cántaros4(-uarlillos id. 1 729 21 012 
9992 José del Valle llojo. deCorullon. Aiiunciadade Villafranca. I 030 20 023. 
9921 Domingo Feijo id. colegiala de id. leel . icuarls . barbilla 1 1|2 cels centeno. 717 9 338 
10038 Eslebaii Juan, de Saucedo Benitos de Eipinareda,- 2 cantaros nioslo, 1 102 13 773 
•Yse •anuncia por si á los inlertsúño» conviniese hacer el jmijo sin esperar & la-7iol¡ficac'on adm'misbra-
'liva. León 27 de Abril de IStíl i .—¡¡¡curdo Moni Varonil. 
C O M I S I O N P l i l N C l P A L 
D E VEXTAS UF. I l lENKS NACIONALES 
UE LA PnOVINCIA. 
Bolclin de Venias núm. 207. 
J¡dación de lus adjudicaciones espedi-
das por h Jimia superior de Ven as 
en sesión de 31 de Marzo último. 
E ü l A T E DEL 25 DE SETIEMBRE l'LTUIO 
V 31 DE EXEllO. 
Escribano D. Enrique I'ascml Diez. 
Esc. Mil. 
Número 137 del inven-
•lario. Una heredad en V¡-
llavicinsa de la fábrica de 
•do su iglesia, rematada por 
1) Manuel Rodrig-uez en. Í . 220 
Número Í 8 8 de id. Una 
tirr ia en en Sania .Marina 
i ld Rey de la hermandad 
ile cura y Clérigos de di-
i bo puchln, rematada por 
1). Antonio Juiupiera en. Í 0 1 
Numero i87 de id . 
Olía id. en id. de id. , rc-
inatada por 1). Ucnilo Hie-
la en 310 
Número 180 de id. Una 
Irjrodad en id. de id. re-
matada por I ) . Eugenio 
Mayo en 1 001 
Número 483 de id. Una 
tierra en id. de id . , rema-
tada por el mismo en. . 307 
Número (83 üuid. Otra 
id . en id. de id., ranala-
•íla por ol mismo en.. . 1,022 
Número SS'Ü de id. Una 
tierra en id. do id . , rcma-
,tada por tí. Antonio Jim-
•quem en , 231 
Númeio4Sl de id Olra 
id . en id de id . , remata-
da por Santiago Oareia en. 
Número 480 de id. Olra 
id. en i i l . de id , rema-
tada por D. Félix Velayos 
en , . , 
Número 27.328 de id. 
Olra id. en id. de id . , rc-
malada por el mismo en. 
Numci'o 2/.322 de id . 
Otra id. en id. de id. re-
matada por Crislóhal Mar-
cosen 
Número 27.321 de id . 
Otra id. en id. de id . , re-
matada por Domingo P é -
rez, en 
Número S73 de id. Una 
tierra en iil.. de id . , re-
nralada por I). Antonio Juu-
(juera en 
Número 472 ne id. Una 
tierra en id. de id . , rema-
lada por Celedonio Sán-
chez en 
Número í l l de id . Olra 
id. cu id. de id . , rematada 
por Marcos Redondo en. . 
Número 27.330 dií id. 
Una heredad en id. de 
id . , rematada por tí. Eu-
genio Mayo en. , . . 
Número 407 de id. Una 
tierra en i i l . do id. remata-
da por 1). Félix Velayos 
202 
300 
310 
401 
402 
403 
1.000 
3 0 2 
1.301 
310 
R O A I B DEL 3 1 DE ENERO ULTIMO. 
Esciütmia de Hacienda. 
Número 11.9(56 del ¡n-
ventarlu. lina heredad cu 
Sanlonedo de su fábrica, 
rciniiladii por l ) . Marcelo 
llocli iguez m ' j 000 
Número (i 19 do id. Otra 
id en Ctir'illas de su fabri-
ca, remaliiilu por D. R i -
mundo Prietii en . . . 1.28,2 
Número 6.21 de id. Otra 
id. en id del aniversario 
do los abuelo*, remafada 
por José Alonso en. . . 1.31.0 
Número tt20. de id. Otra 
heredad en., id. de su rec-
loria rematada por tí. Rai-
raúndol'rii'to mi. . . . 3 .2Í0 
Número OOS de id. Otra 
id. en Carral y Villar du-
la fáliiaca de S.. ilai-loloiné 
ileAstuiga, icmatnda por 
I). Francisco Alonso Cor-
dero en 1.231 
Número 1.003.de id. Un 
prado en 15a montos de la 
Cofradía de Sla. Catalina 
de Sla. Mario del Páramo 
reciulado por I ) . Rafael 
Cabero en 1.301 
Número 1.061 de id . 
una tierra en líanic-nlos 
de la cofradía del Cutio de 
S. Feliz, rematada por D. 
Manuel Prieta en. . . . 753 
Número 1.000 de id. 
Una heredad en id. de id. 
tcmalada por 1). Francisco 
(jarcia en 1.200 
Número 1.039 de id . 
Olra id. en id . de id . , re-
malada por D. Esteban 
Alonso en 3.301 
Número 1.037 de id. 
Olra id. en id. do id . , re-
malaila por el mismo en. 1.203 
Número 802 de id. Olra 
id. en id. del convento de 
Villoría, remahula por I) . 
Prudencio Iglesias en. . 1.40O 
Número 3S7 de id. Otra 
id. en id. de S. Miguel de 
Astorga, rcinalada por 
Francisco (¡arria en. . . 1 .161 
NúmeroOn de id. Olra 
id. en Curillas do los ca-
pellanes de coro de Astor-
ga, rematada por D. l la i -
múndo Prieto en. : . . 200 
Número 016 de id. Olra 
id, en id. de la Caledral 
de Astorga. rematada por 
el misino en 1.020 
Numero (íOide id.. Otra 
en Caí ral de id. rematada 
pin- I ) . Francisco- Alonso-
Cordero en . . . . 701 
Número 303 da id. Otra-
id . en l'iedralva y Ole-
nirlo de id . rem.Wadu por 
tí. Francisco García en. 3.000 
Número 49(1 de ¡d. otra 
id. on Morales y Val de S. 
Lorenzo de Id... reinal tula 
por.losé-de la Pílenle en. 2.010 
Número 613 de-id. Olra 
id. en. Curillas, de la M i -
tra de id , rematada, por 
l'edro Celmla en.. . . 3.600 
Númei-u 919 de id Olra 
id. en Sla. Marina, del Rey 
de la col'radiu de Animas, 
rcniiitada por Manuel Gar-
da cu. .. . . . . . . . 101.2 
l¡Se continuará.) 
A N U N C I O S PAirriCULARES. 
JIANl'AL DE A1TNTAMIENTCS 
recomendado por el Gobierno- de-
5 . M. é / a * corporaciones mu-
nicipales por diferentes /leales 
órdenes, y admitido en cuenta á 
las mismas el coste de la snscri-
ciou, por la de 0 de Febrero-
de ISGÜ. 
Papa preparar y forimr todos 
los rcpaiUmieiitos, dalos estidis-
licos y respectiva («gislacioii v i -
gente integra: las Tari Fas indis-" 
pvnsablcs para la lijacioit de cuo-
tOf. indiviilualcs por el sistema da 
realas y cúnlimos do r e j l , ó dii 
escudos, i-óitliiiios, niilcsiinas y 
diczmilósiinas de escudo, conl'ur-
me á la ley monetaria de 20 do 
Junio de ISIM, con la ari lmúli-
ca decimal por este nuevo si-sloina 
de escudos en luda su o. lmsion, 
por 11. J O S É L L O V I D A M A l í -
T1NKZ. Cosío de la obra con la 
primera adición, « 8 rs. ei> pro-
vincias en la.s principa les libre-
rins, y en Madri-i, en la.s de los 
Sres. Cuesta y Uernondo, á 5 í rs. 
Kl encargado en esta ciuduil, 
0. Nicolás Alonso de Torres, oli-
cial d<! la Adniiii isliación de H a -
cienda públ ica . , 
linp. y lilogiiilia do José U. Ue.ioilJo, 
l'l;.t.:rias, 7, 
